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Centenaire de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association :
les Archives départementales en collaboration avec la direction de la jeu-
nesse et des sports ont mis en place trois projets visant à sauvegarder la
mémoire des associations du Morbihan : un collectage de témoignages
oraux sur la vie associative de 1901 à nos jours, avec le concours de radios
locales associatives, un recensement des archives des associations conser-
vées dans les différents services d’archives publiques du département et
au sein des associations, et une exposition intitulée « Mémoires d’associa-
tions en Morbihan 1901-2001 » présentée aux archives départementales du
30 juin au 31 octobre 2001.
Plusieurs autres expositions ont été présentées en 2001 dans le hall d’ex-
position des Archives départementales : Gabelous et culs salés (janvier-
avril), Moulins en Morbihan (mai-juin), Les oiseaux migrateurs (15-30 novem-
bre), Les Voies de l’honneur (décembre).
4) Perspectives
Ouverture du site internet des archives dans le deuxième semestre 2002.
PAYS DE LA LOIRE
Archives départementales de Loire-Atlantique
1) Enrichissement des collections
L’année 2001 a été marquée par un volume important d’entrées,
613 mètres linéaires (dont 25 % d’archives privées) ; les 180 mètres linéai-
res d’éliminations ont permis de faire revenir l’accroissement net à 433 mèt-
res linéaires.
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Fiche signalétique
Archives départementales de Loire-Atlantique
6 rue de Bouillé, B.P. 23505 – 44035 NANTES CEDEX 1
Téléphone : 0251729320 – Télécopie : 0240202691
e-mail : archives@cg44.fr
Heures d’ouvertures : lundi-vendredi 8h30 à 17h30
Pour une première approche des fonds, consulter :
Guide des archives, Nantes, 1962-1964, 2 vol.
Archives publiques
Parmi les versements d’archives administratives entrées en 2001, sont
à signaler les fonds suivants : Tribunal de commerce de Nantes : dossiers
individuels des commerçants et des sociétés (1974-1980), administration
et comptabilité, répertoires (1900-1940) ; Tribunal de commerce de Saint-
Nazaire : registre du commerce et des sociétés postérieur à 1954; Centre
pénitentiaire, maison d’arrêt de Nantes : dossiers individuels de détenus,
répertoires, registres d’écrou (1941-1990); Sous-préfecture de Saint-Nazaire :
affaires communales (1960-1989) ; École d’architecture de Nantes : admi-
nistration générale, comptabilité, services (1949-1995).
Deux études notariales ont effectué le versement de leurs minutiers cen-
tenaires : Dreno à Ancenis (1783-1900) et Méry à Pontchâteau (XVIIe siècle,
1832-1901).
Archives privées
Le fonds privé le plus important entré en 2001 est de loin celui d’Octel
(210 J), archives de l’ancienne usine Kuhlmann de Paimbœuf spécialisée
dans le domaine de la pétrochimie depuis 1917 jusqu’à sa fermeture en
1996; il représente à lui seul 164 mètres linéaires. À signaler également les
chartriers de Beauchêne et de la Barillère (communes du Landreau et du
Loroux-Bottereau, XIVe-XVIIIe siècles), les archives des syndicats des marais
de Couëron et de Saint-Étienne-de-Montluc (XIXe-XXe siècles), les dossiers
de travaux de rénovation du Centre de l’habitat de Loire-Atlantique (échan-
tillon, 1970-2000), le fonds de l’architecte nantais Léon Douillard (1950-
1970), deux lots d’environ 800 plaques photographiques portant sur le
Loire-Atlantique (1899-1915).
2) Instruments de recherche et publications
Plusieurs instruments de recherche ont été mis à disposition des cher-
cheurs parmi lesquels :
– 185 J, Archives de la famille de Sesmaisons
– 202 J, Fonds Lefèvre-Utile
– 213 J, Fonds de l’architecte Léon Douillard
– 217 J, Chartrier des seigneuries du Pordor et de la Châtaigneraie (en
Avessac)
Deux publications sont à signaler :
– Le répertoire numérique détaillé de la série O (sous-séries 1O, 2O et 4O),
« Administration et comptabilité communales (1800-1940) ».
– Le premier volume du répertoire des Archives de la seconde guerre mon-
diale, « Fonds du cabinet du préfet (1940-1946) ».
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3) Échos et nouvelle
Les Archives départementales ont participé à plusieurs expositions par
le prêt de documents, notamment une charte du duc Conan III (XIIe siècle),
restaurée à l’occasion de l’exposition Abélard organisée à l’Université de
Nantes.
En matière de collaboration avec les institutions, il a notamment été
mis en place une convention de partenariat avec le Centre d’Histoire du
travail de Nantes (centre de collecte des archives syndicales), prévoyant
en contrepartie de l’attribution régulière d’une subvention une collabora-
tion scientifique.
Depuis l’automne 2001, dans le cadre d’un programme culturel annuel,
a été établi un nouveau cycle de manifestations ouvertes au public : tous
les deux mois, un archiviste ou un historien commente un document écrit,
iconographique ou audiovisuel conservé aux Archives départementales et
initie le public à la démarche de l’historien.
Le site Internet « Culture » du Conseil général (http://culture.cg44.fr),
mis en ligne au printemps 2001, comprend un important volet « Archives
départementales » présentant l’institution : missions, renseignements pra-
tiques, historique du département, présentation des fonds (en cours de
réalisation), agenda culturel.
4) Perspectives
Le projet de restructuration et d’extension des Archives départementales
de la Loire-Atlantique, dont la phase « concours » vient de s’achever par le
choix du projet, a entraîné la préparation de la consultation du public pendant
la phase travaux, notamment par la numérisation des collections de registres
paroissiaux et d’état civil. Ces nouveaux supports pourront à terme être acces-
sibles dans des centres de consultation décentralisés, comme les « maisons
du département » progressivement mises en place par le Conseil général.
En matière scientifique, les grands chantiers de classement des archi-
ves de la guerre, des sous-préfectures et des archives hospitalières abou-
tiront à une nouvelle série de publication de répertoires en 2002 et 2003.
Archives municipales de Nantes
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Fiche signalétique
Archives municipales de Nantes
1, rue d’Enfer – 44094 NANTES CEDEX 01
Téléphone : 0240419585 – Télécopie : 0240473879
e-mail : archives@mairie-nantes.fr
Heures d’ouvertures : lundi-vendredi 8h30-12h30 et 13h30-18h00
Pour une première approche des fonds, consulter :
Guide des Archives, par Christine Nougaret, Nantes, 1991, 156 p.
1) Enrichissement des collections
Archives publiques
En 2001 et début 2002, la collecte des fonds contemporains a été très
limitée faute de place dans les dépôts :
– registres d’état civil de 1900 et 1901 de Nantes, Doulon et Chantenay
– 250 plans d’urbanisme et de voirie des XIXe et XXe siècles dont de nomb-
reux ouvrages d’art (Pont d’Orléans, 2e ligne de Pont) et des esquisses et
projets d’Étienne Coutan.
– 27000 diapositives provenant de la Communication externe portant sur
le 1er mandat Ayrault (1989-1995)
– presse 2001.
Archives privées
Monsieur Yvan Héron a déposé aux Archives municipales la collection
de plaques photographiques de son père imprimeur et ingénieur-conseil.
Ces 1800 plaques illustrent près de trente ans de la vie d’une famille nan-
taise (1914-1940).
Acquisition
Les Archives municipales ont fait l’acquisition d’un manuscrit daté de
1873, rédigé par Auguste Gautier, chanoine honoraire de la cathédrale de
Nantes. Il contient le pouillé de l’Évêché de Nantes au XVIIIe siècle, avec les
variantes du pouillé publiées en 1648 par le libraire Alliot et des pouillés
rédigés au XVIe et XVIIe siècles, les cures, les vicairies perpétuelles, les prieu-
rés simples de l’évêché de Nantes référencés par climats. À la suite se trou-
vent divers documents tels que la confirmation de  l’Église de Nantes dans
tous ses biens par le roi Louis le Gros, les divisions territoriales de l’évê-
ché de Nantes, une histoire de la paroisse de Châteaubriant, la fondation
et le règlement de la Société de saint Jean-Baptiste à Gétigné le 2 juin 1544.
2) Instruments de recherche et publications
Les dossiers de grande voirie des séries 1O et W ont tous été traités,
saisis dans la base et indexés.
Les délibérations du Conseil Municipal de 1789 à 1795 ont été dépouillés
et intégrées à la base.
Base de données
La base multidomaine compte au mois de mai 2002, 24480 enregistre-
ments de documents d’archives modernes et contemporaines, 4800 docu-
ments figurés, 535 ouvrages de bibliothèque, 2680 références de presse
quotidienne et périodiques, 28150 articles de presse et périodiques.
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3) Échos et nouvelles
Le Service diffuse désormais une lettre d’information trimestrielle inti-
tulée L’Enfer du décor.
Le groupe du Centre Généalogique de l’Ouest termine le dépouillement
des mariages de 1700 à 1750 des petites paroisses de Nantes et les tables
de Saint-Vincent et de Saint-Similien sont disponibles.
L’état civil de Nantes de 1894 à 1898, les tables décennales de Doulon
et Chantenay ainsi que le dénombrement de population de 1946 sont micro-
filmés et communicables en salle de lecture.
Dans l’été 2002, une nouvelle opération de numérisation de documents
figurés va débuter, elle portera sur environ 1300 cartes et plans du XVIIe au
XXe siècle.
Un nouveau dossier a été réalisé par le service éducatif en collabora-
tion avec Olivier Sauzereau dans le cadre des classes du patrimoine sur le
patrimoine astronomique
Le travail de l’animatrice-médiatrice des Archives dans les quartiers se
poursuit avec les associations d’histoire locale. Les numéros 2 et 3 des
Cahiers du Breil, « Sans mémoire, pas d’avenir », ont été publiés.
L’année 2002 verra la présentation du travail de collecte de témoigna-
ges réalisé en 1999 auprès des habitants de Malakoff, lors d’une exposition
qui se tiendra à l’automne 2002 au Lieu Unique.
Autre rendez-vous pour les Archives municipales, l’exposition « Vert
nantais : histoire du mobilier urbain à Nantes » qui se tiendra du 10 sep-
tembre au 3 novembre 2002, à la chapelle de l’Oratoire.
Archives départementales de Maine-et-Loire
Les Archives départementales conservent, sur 31 kilomètres de rayon-
nages, quelque 350000 registres, liasses et cartons, 55000 plans, dessins,
affiches, photographies, films et bandes magnétiques. Les documents cou-
vrent la période du IXe siècle à nos jours. Les fonds médiévaux, ecclésias-
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Fiche signalétique
Archives départementales de Maine-et-Loire
106 rue de Frémur, B.P. 744 – 49007 ANGERS CEDEX 01
Téléphone : 0241808000 – Télécopie : 0241685863
e-mail : archives.dep@cg49.fr
Heures d’ouvertures : lundi 13h30-17h45, mardi-vendredi 9 heures-17h45
Fermeture annuelle : du 1er au 15 août.
Pour une première approche des fonds, consulter :
Guide des Archives de Maine-et-Loire, Angers, 1978, 440 p.
Un catalogue complet des publications du service est adressé gratuitement 
sur simple demande.
tiques (abbaye de Fontevraud, de Saint-Florent…) sont particulièrement
riches. On peut noter également la diversité des fonds privés (familles, entre-
prises, associations…). La bibliothèque historique, comprenant plus de
11000 volumes, se présente comme un utile complément à la recherche.
1) Enrichissement des collections
Archives publiques
1 kilomètre de documents ont été reçus en 2001.
À signaler, parmi les versements :
– Préfecture : circulation, passeports, pigeons voyageurs, dépôts d’explo-
sifs, détenus hospitalisés (1966-1996) ; installations classées, carrières,
hydraulique (Loire), environnement (1980-1998).
– Sous-préfectures :
Saumur : sociétés d’agrément, associations loi de 1901 (1852-1878, 1902-
1939) ;
Segré : dossiers thématiques, réglementation, action sociale (1924-1996).
– Conseil général : dossiers des agents nés entre 1855 et 1970 ; dossiers
familiaux d’aide sociale (1955-1994) ; rapport d’activités du dispensaire
Gougerot (1917-1989).
– Service régional de la police judiciaire d’Angers : dossiers de la guerre
d’Algérie (1958-1965).
– Renseignements généraux : dossiers individuels et collectifs (1940-1998).
– Justice :
Tribunal pour enfants : établissements pour délinquants, liberté sur-
veillée, assistance éducative, enfants placés (1941-1984) ;
Conseil de prud’hommes d’Angers : assemblées générales, dossiers de
procédure, plumitifs, registres d’audience (1901-1998).
– Direction départementale des affaires sanitaires et sociales : défense pas-
sive et plan ORSEC (1940-1961) ; conseil départemental d’hygiène (1968-
1989) ; immatriculation des pupilles (1930-1975) ; psychiatrie (1934-1974).
– Direction départementale de l’agriculture : comptabilité et gestion du
camp de Juifs de Clefs (1940-1947).
– Direction départementale de l’équipement : marchés de travaux (1870-
1990).
– Université d’Angers : présidence et services centraux (1950-1995).
Archives communales
Trois communes ont déposé des archives :
– Le Fuilet : registres paroissiaux (1539-1731)
– Denée : construction de la mairie-école, syndicat du Val de l’Aubance
(1869-1980)
– Gennes : biens communaux (1466-an II).
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Archives privées
82 mètres de documents ont été donnés, déposés ou achetés. Parmi les
principaux documents :
– « Des archives pour le XXIe siècle » : collection de copies d’élèves ayant
exprimé leur vision du XXIe siècle – le fonds ne sera consultable qu’en 2060.
– Fonds des ardoisières d’Angers : personnel, dossiers techniques, inspec-
tions (1850-1970).
– Fonds de la Croix-Rouge et de la société de secours aux blessés militai-
res (1885-1980).
– Fonds du parti socialiste unifié : archives d’un militant angevin (1960-
1988).
– Archives orales : témoignages d’habitants du Sud-Saumurois, et de prêt-
res.
– Documents iconographiques : plan du domaine de la Graffinière (XVIIIe siè-
cle), éventail représentant la fête des fleurs à Angers (1894), fête de Jeanne
d’Arc à Beaucouzé (1909), photographies sur la revue du 14 juillet, le mee-
ting aérien et les manœuvres du Génie sur la Maine à Angers (1910), affi-
che sur le Palais des marchands d’Angers (1re moitié XXe siècle).
S’est poursuivi le recueil, par les Archives départementales, de témoi-
gnages de boulangers, et a été réalisé celui sur le Service du travail obli-
gatoire et les juges de paix (69 cassettes).
2) Instruments de recherche et publications
663 mètres de documents classés, toutes séries confondues, et 64 heu-
res d’enregistrement ont donné lieu à 875 pages d’inventaires.
Publiés
– 1 ETP : L’École des arts et métiers d’Angers (1812-1990). Répertoire numé-
rique détaillé du fonds des archives de l’école, Angers, 2001, 118 p.
– De l’aquarelle au numérique : le cadastre napoléonien – manuel de recher-
che, Angers, 2001, 67 p.
Dactylographiés
– AC : Commune de Marigné (30 p.), de Chenillé-Changé (18 p.).
– 5 E : Fonds notariaux des Études Girard à Angers, Belloir à Saint-Georges-
sur-Loire, Dereine à Pouancé, Normandière à Rablay-sur-Layon, XVIIIe-début
XXe siècle.
– AV : Témoignages oraux sur la Seconde Guerre mondiale (44 p.) et sur les
boulangers (98 p.).
– 101 J : Croix-Rouge française, 1932-1980 (67 p.)
– 198 J : Fonds relatif à l’abbaye de Fontevraud, XVIe-XIXe siècle (43 p.)
– 210 J : Député René La Combe, 1930-1992 (11 p.)
– 232 J : Anjou écologie autogestion, 1986-1997 (85 p.)
– 2 Y 1 : Circonscription pénitentiaire de Fontevraud, 1800-1940 (176 p.).
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Archives conservées par les communes ou groupements de communes et
ayant fait l’objet d’un inventaire
Andard, Avrillé, Communauté de communes du Centre-Mauges,
Communauté de communes de la région de Tiercé, Durtal, Faveraye-
Machelles, Fontaine-Guérin, Gennes, Grez-Neuville, Jarzé, La Bohalle, La
Chapelle-du-Genêt, La Cornuaille, La Tourlandry, Le Pin-en-Mauges,
Louresse-Rochemenier, Mûrs-Érigné, Saint-Lambert-du-Lattay, Saint-
Philbert-en-Mauges, Syndicat intercommunal de Beaufort-en-Vallée, 
Tiercé.
Bases de données
– Bibliothèque
– Journaux et périodiques
– Fonds iconographiques
– Notaires
– Plans cadastraux napoléoniens
– Archives contemporaines : état des fonds et bordereaux de versement
– Archives privées : état des fonds
– Instruments de recherche publiés par les autres services départemen-
taux d’archives.
3) Échos et nouvelles
La Communauté de communes des Ponts-de-Cé et la ville de Trélazé ont
conjointement recruté un archiviste au cours de l’année 2001.
Les premiers coups de pioche concernant l’agrandissement de la salle
de lecture et des salles d’action éducative devraient avoir lieu à la fin de
l’année 2002. Une salle de lecture provisoire fonctionnera pendant tout le
premier semestre 2003.
La numérisation de 8000 cartes postales du département a été effec-
tuée : leur consultation en salle devrait intervenir à partir du deuxième
semestre 2002.
Les opérations de numérisation se poursuivent en 2002 avec 4500 plans
des architectes François, Villers et Dainville (XIXe siècle). L’état-civil est en
préparation : le complément des registres (1880-1902) sera dans un pre-
mier temps microfilmé (fin 2002-2003) puis l’ensemble des bobines (XVe-XXe
siècle) sera numérisé (2003-2004).
Le site internet est à l’étude : un cahier des charges a été rédigé au pre-
mier semestre 2002.
L’informatisation de la bibliothèque historique (11000 volumes) est
achevé : la mise en ligne du catalogue est prévue à terme.
L’année 2001 a été marquée par une exposition sur le cadastre napo-
léonien, à la suite de sa numérisation, et s’est accompagnée de la publica-
tion d’un manuel de recherche. Le service a participé à l’exposition
« L’Europe des Anjou », organisée par le Conseil général de Maine-et-Loire
et présentée à Fontevraud au cours de l’été 2001 et a accueilli une exposi-
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tion intitulée « Rebut ou trésor? fragments de manuscrits IXe-XVIe siècles »
réalisée par les Archives départementales d’Indre-et-Loire.
Archives municipales d’Angers
Les archives municipales sont contemporaines de la création du conseil
de ville par Louis XI en 1475, mais le service correspondant n’a été créé
qu’en 1881. Il comprend trois sections : archives, documentation et photo-
thèque. Les documents conservés remontent à 1367 et couvrent 4 km de
rayonnages. Très belles séries : comptes (depuis 1367), délibérations du
conseil de ville (à partir de 1479), impositions, recensements (dont un
recensement nominatif pour 1769), fêtes et cérémonies, plans et affiches…
La section documentation comporte une bibliothèque d’ouvrages admi-
nistratifs et juridiques de 2000 titres régulièrement remise à jour, ainsi que
159 périodiques. Elle gère 736 abonnements pour les services de la Ville.
La photothèque renferme 300000 clichés sur Angers, dont trois collec-
tions principales : le fonds du service Information (1970 à nos jours), la col-
lection Robert Brisset (1880-1983, photographies principalement depuis
les années cinquante, cartes postales depuis 1900), les vues aériennes
Heurtier (années 1960-1970).
Bibliothèque historique de 5000 ouvrages.
1) Enrichissement des collections
Archives publiques
Le service a reçu 215 mètres de documents des services municipaux en
2001. Les ensembles les plus intéressants sont :
– Syndicat intercommunal de la zone industrielle et de la technopole
Angers-Beaucouzé (1977-2000)
– Syndicat intercommunal pour le parc industriel d’Angers-Éventard (1991-
2000)
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Fiche signalétique
Archives municipales d’Angers
Hôtel de ville, B.P. 3527 – 49035 ANGERS CEDEX 01
Téléphone : 0241054281 – Télécopie : 0241053911
e-mail : sylvain.bertoldi@angers.fr
Heures d’ouvertures : lundi-vendredi 9 heures-12 heures 
et 14 heures-17 heures (sauf lundi matin)
Pour une première approche des fonds, consulter :
Guide du service Archives-Documentation, Angers, 1991, 90 p.
– ZAC du Lac-de-Maine et de Mollière (1972-1993), plan d’eau du Lac-de-
Maine (1965-1986)
– Rénovation du quartier de la République (1962-1982)
– Zone industrielle Saint-Serge (1960-1980)
– Aéroport d’Angers-Marcé (1989-1998)
– Action culturelle (cinéma, festivals, expositions, spectacles, musées,
bibliothèques…) (1973-1999)
Archives privées
À noter, un ensemble de faire-part de naissances, mariages et décès de
295 pièces (1904-2000).
Archives iconographiques
La photothèque s’est enrichie de 3588 documents en 2001 (photogra-
phies, diapositives, cartes postales anciennes, gravures et dessins).
Objets
Une série « Objets » a été créée pour rassembler les objets de commu-
nication offerts par la Ville, les insignes et médailles, maquettes, mais aussi
plus largement les documents publicitaires angevins, parfois d’insignifiante
apparence, mais source d’utiles compléments d’informations et d’illustra-
tions.
2) Instruments de recherche et publications
Dactylographiés
– Jumelages (1964-1981) (6 D)
– Assistance et prévoyance (série Q)
– Cours municipaux (1874-1956) (1 R)
– Presse périodique : journaux locaux
Bases de données
– Archives contemporaines
– Bibliothèque administrative
– Bibliothèque historique
– Base documentaire (centre de documentation)
– Plans (1 Fi), cartes postales (4 Fi), photographies (5 Fi), affiches (6 Fi)
– Délibérations du conseil municipal.
Publications
Chronique historique mensuelle dans Vivre à Angers, journal d’infor-
mation de la Ville
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– L’Anjou, confluences d’histoire, texte par S. Bertoldi, ill. par O. Gallard,
350 p.
3) Échos et nouvelles
Réinformatisation avec les logiciels Arkhéia (archives) et Ex-Libris (docu-
mentation) qui permettront un transfert des inventaires et bases de don-
nées sur internet.
La politique de numérisation a porté sur les collections de cartes pos-
tales et d’affiches.
Les Archives municipales animent le comité scientifique des publica-
tions de l’Association des Amis des Archives de l’Anjou qui édite une revue
annuelle, Archives d’Anjou. Son succès est confirmé.
Le numéro 5 a présenté treize études inédites sur l’Anjou, en particu-
lier : le chantier du château de Saumur au XIVe siècle, le quartier de la Doutre
à Angers au XVe siècle, le maréchal de Bourmont, les Polonais en Maine-et-
Loire au XIXe siècle, les réfugiés espagnols (1936-1939), une œuvre retro-
uvée d’Hector Guimard à Angers…
Cours de paléographie donnés dans le cadre de l’Association des Amis
des Archives.
Archives municipales de Saumur
Organisé officiellement en 1985, le service des Archives municipales de
Saumur dispose, depuis 1997, de locaux fonctionnels, dont une salle de lec-
ture de 8 places.
Il conserve des documents dont la période s’étend du XIVe au XXe siècle.
On peut y consulter l’important fonds ancien de la ville, mais également
les fonds de l’Académie protestante (XVIIe siècle), de l’Oratoire (XVe-XVIIIe siè-
cle) et de l’Hôtel-Dieu (XIVe-XIXe siècle).
Parmi les autres richesses du fonds saumurois, se trouvent les archi-
ves privées, telles que les mémoires du chirurgien des armées napoléo-
niennes Urbain Fardeau (vers 1840), ou les notes de l’archiviste Louis
Raimbault (milieu XIXe siècle) ou encore le fonds de la station viticole
(XXe siècle).
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Fiche signalétique
Archives municipales de Saumur
Hôtel de Ville, 25 quai Carnot (entrée temporaire jusqu’en janvier 2003 : 
rue du Pavillon), B.P. 300 – 49408 SAUMUR CEDEX
Téléphone : 0241402870 – Télécopie : 0241402879
Heures d’ouvertures : lundi-vendredi 13h30 à 17h15
1) Enrichissement des collections
Archives publiques
L’important arriéré d’archives toujours présent au sein des services
municipaux fait l’objet, depuis plusieurs mois, d’une reprise régulière des
versements. Une partie de ces archives contemporaines, entrées récem-
ment, pourra susciter des études sur l’évolution de l’urbanisme, mais éga-
lement sur le développement des échanges culturels et des relations
publiques.
2) Instruments de recherche et publications
La révision du classement et des instruments de recherche des archi-
ves modernes se poursuit cette année. Ainsi, les séries I (police, hygiène
et justice), O (travaux publics) et R (enseignement, culture, sports et loi-
sirs) font partie de ce vaste programme.
L’importante collection de cartes postales anciennes et de photogra-
phies sur Saumur sinistrée pendant la dernière guerre (2376 pièces) a fait
l’objet, en 2001, d’un important travail d’indexation assuré par une étu-
diante en doctorat d’histoire. L’instrument de recherche est désormais
disponible en salle de lecture.
Depuis le mois de mai, le classement des archives de la Croix Rouge
(installée dans la maison du Roi à Saumur) a débuté : deux passionnées
d’histoire locale et assidues des Archives municipales sont chargées d’in-
ventorier ce petit fonds au sein des locaux du service. L’inventaire de ces
archives sera à la disposition des lecteurs pour la fin de l’année 2002.
3) Échos et nouvelles
L’arrivée en septembre de la nouvelle responsable, Véronique Flandrin,
a permis une réorganisation fonctionnelle du service. L’équipe composée
de deux archivistes (et d’un secrétariat à mi-temps) peut désormais assu-
rer pleinement ses missions.
Les Archives municipales participeront à la journée généalogique sau-
muroise organisée par l’Association pour le Dictionnaire des Familles
Angevines (ADFA) le 12 octobre prochain. Les sources ayant permis de
reconstituer l’histoire de quelques familles locales seront présentées à cette
occasion.
Enfin, dans le cadre d’une remise à jour du site internet de la ville de
Saumur, les Archives municipales bénéficieront d’une page ou plus (pré-
paration en cours) pour communiquer les informations pratiques de fonc-
tionnement, présenter ses missions et la variété de son fonds. La mise en
ligne progressive d’inventaires est par ailleurs prévue.
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Archives départementales de la Mayenne
1) Enrichissement des collections
Archives publiques
Parmi les 180 mètres linéaires de documents nouvellement entrés en
2001, sont à signaler :
Conseil général : enregistrements sonores des séances du conseil géné-
ral (2000-2001), dossiers des bâtiments départementaux (1945-1985); direc-
tion de l’agriculture : primes agricoles(1984-1998) ; direction des anciens
combattants : dossiers individuels des anciens combattants (1874-1942) ;
inspection académique : dossiers individuels du personnel enseignant ;
commissariat de police de Mayenne : mains courantes (1914-1996); SDASS :
dossiers familiaux d’aide sociale.
Ont été également déposées les minutes notariales de Couptrain (1873-
1900) et de Javron (1700-1900), ainsi que les archives centenaires de 26
communes.
Archives privées
Parmi les dons, dépôts et achats, on notera les archives d’Émile Jamet,
représentant du peuple et agronome, les papiers de la famille d’Andigné
(XVe-XXe siècle), les titres des terres de Courceriers (XVe-XIXe siècle) et de la
Verrie (XVIe-XIXe siècle), une correspondance de Le Fizelier, officier de la
Révolution et de l’Empire (an III-1810), une lettre de Félicité de Lammenais
et un fonds de plus de 6000 cartes postales anciennes.
2) Instruments de recherche et publications
Outre les traditionnels répertoires dactylographiés, les bases de don-
nées ont continué à s’enrichir : « bibliothèque » (17200 fiches), « presse »
(7800 fiches), « image » (7000 fiches), « recrutement militaire » (82000
fiches), « archives contemporaines » (9500 fiches), « notaires » (3500 fiches).
Le Service éducatif a publié un dossier pédagogique de 76 documents
intitulé Négoce et négociants à Laval au XVIIIe siècle : le commerce des toiles.
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Archives départementales de la Mayenne
6 place des Archives – 53000 LAVAL
Téléphone : 0243591090 – Télécopie : 0243532573
e-mail : archivescg53.fr
Internet : http://www.cg53.fr
Heures d’ouvertures : lundi-vendredi 9 heures-17 heures,
samedi (hors congés scolaires) 9 heures-12 heures et 13h30-16 heures
3) Échos et nouvelles
La numérisation des archives a été poursuivie : l’état civil et les regist-
res paroissiaux antérieurs à 1880 sont désormais entièrement numérisés
et mis à la disposition des lecteurs grâce à l’installation de 12 postes de
consultation.
Ont été également numérisés, les délibérations sonores du Conseil géné-
ral depuis 1991 et le Dictionnaire de la Mayenne de l’abbé Angot, ce qui per-
met aux chercheurs d’avoir accès en ligne à la totalité du texte de cet
ouvrage fondamental.
Les Archives de la Mayenne ont présenté une exposition sur Félix
Désille, dessinateur du petit patrimoine mayennais à la fin du XIXe et au
début du XXe siècle.
Archives municipales de Laval
Le service des Archives municipales de Laval a été créé en 1995. Dans
l’attente de l’aménagement de locaux plus adaptés, l’essentiel du fonds
moderne antérieur à 1940 est encore déposé aux Archives départementa-
les de la Mayenne.
1) Enrichissement des fonds
141 m linéaires sont entrés aux Archives municipales. 30 m linéaires
proviennent du District de Laval dont la gestion des archives est assurée
par les Archives municipales depuis 1999.
2) Instruments de recherche et publications
La base de données TUGAL contient actuellement 3.535 fiches relatives
aux fonds d’archives et 1283 relatives aux articles de périodiques histo-
riques.
L’inventaire du fonds Robert Buron est en cours.
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Archives municipales de Laval
37 quai Paul Boudet, B.P. 1327 – 53013 LAVAL Cedex
Téléphone : 0243493684 – Télécopie : 0243561372
e-mail : archives@mairie-laval.fr
Heures d’ouvertures : mardi 14 heures-17 heures
mercredi 9 heures-12 heures, 14 heures-17 heures
jeudi, vendredi 14 heures-17 heures
samedi 9 heures-11 heures
Un important travail d’inventaire et d’indexation des délibérations du
conseil municipal a été entrepris. Il est achevé pour la période 1890-1925
et 1938-1952.
L’inventaire (provisoire compte-tenu de la dispersion des fonds) de la
série M (bâtiments communaux) est prévu pour 2002 ainsi que l’inventaire
et l’indexation des permis de construire de la période 1982-1989.
3) Échos et nouvelles
Les Archives municipales sont maintenant présentées sur le site
Internet de la ville de Laval (www.mairie-laval.fr) Ce bref aperçu va s’étof-
fer dans les mois à venir. (noms de rues, personnages…)
Archives départementales de la Sarthe
1) Enrichissement des collections
Archives publiques
Par le plus grand des hasard, les entrées et les éliminations de docu-
ments administratifs se sont équilibrées, après un solde négatif deux
années de suite. Ont ainsi été détruits près de 160 mètres linéaires d’ar-
chives, principalement des documents comptables. Le même métrage est
venu s’ajouter aux 22 km linéaires déjà conservés dans des locaux désor-
mais arrivés à saturation : archives du Conseil général (délégation aux affai-
res culturelles, voirie départementale) et de la Préfecture ou des services
déconcentrés de l’État (permis de construire 1947-1981, recensement géné-
ral agricole 1988-1989, registres matricules de la classe 1928 parmi les prin-
cipaux documents).
6 communes ont également remis les documents centenaires aux
Archives départementales : Aigné, Bousse, Maigné, Souillé, Semur-en-Vallon
et Vibraye. Ces dépôts ont presque tous été réalisés à l’occasion d’un pas-
sage de l’archiviste intercommunale. Il faut souligner que la commune de
Vibraye compte plus de 2000 habitants.
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Archives départementales de la Sarthe
1 rue des Résistants-Internés – 72016 LE MANS CEDEX
Téléphone : 0243845555 – Télécopie : 0243848926
Heures d’ouvertures : lundi-vendredi 8h30-17h30
samedi 8h30-14h30 (selon calendrier)
Pour une première approche des fonds, consulter :
Guide des Archives de la Sarthe, Le Mans, 1983
Archives privées
Plusieurs acquisitions ont permis de compléter des fonds entrés les
années précédentes : chartriers de Maleffre, de Vaulogé et de Fontenailles.
Sans s’attacher à décrire les pièces isolées, il faut évoquer l’entrée de
quelques fonds modestes en métrage mais non en intérêt historique : cor-
respondance privée de plusieurs membres de la famille Lelong (notables
originaires de Château-du-Loir), fonds Dumiel (entreprise de peinture en
bâtiment), reproductions de photographies anciennes de la fête de la Saint-
Vincent à Poncé-sur-le-Loir, notes de travail de Jean Edom (histoire de la
région de Clermont-Créans), collection de billets de confiance (acquise
avec le concours du ministère de la Culture). Michel Douillet, architecte à
la retraite, a également remis ses dossiers de travaux réalisés dans les
années 1970-1980, concernant des bâtiments tant publics que privés.
2) Instruments de recherche et publications
Malgré l’ampleur des tâches nécessaires à la préparation du déména-
gement, le classement des fonds a été maintenu à un rythme tout à fait
honorable (962 m linéaires). Il convient de souligner que le traitement de
trois séries modernes assez volumineuses est en voie d’achèvement (série
M : Administration générale 1800-1940. Série R : Affaires militaires. Sous-
série 4U : justices de paix). D’autres types de documents nécessitent des
classements de longue haleine comme les minutiers notariaux (ont été clas-
sées les études de La Flèche, Mamers, Bernay, Le Grand-Lucé, La Ferté-
Bernard, Fresnay-sur-Sarthe, La Fresnaye-sur-Chédouet, Marçon, Cérans-
Foulletourte, Beaumont-sur-Dême) et les fonds communaux déposés
(Ruillé-sur-Loir, Beaumont-sur-Dême, Chauffour-Notre-Dame, Marollette,
Saint-Calez-en-Saosnois, Saint-Georges-du-Bois, Valennes, Pizieux, Saosnes,
Villaines-la-Carelle, Saint-Rémy-du-Val, Moitron, Aubigné Racan, Fay). Des
documents plus récents, postérieurs à 1940, ont également fait l’objet de
répertoires : rapports, budgets et recueils réglementaires du Conseil géné-
rale et de la Préfecture, dossiers de dommages de guerre, pièces justifica-
tives des comptes de gestion des communélectricité intervenaient. Les pré-
paratifs du déménagement sont bien entendu menés de front. Un
récolement très précis de l’ensemble des fonds et collections a été réalisé,
ainsi que leur reconditionnement
Par ailleurs les archives départementales ont poursuivi la politique de
numérisation initiée depuis quelques années : un appel d’offres a été lancé
pour la numérisation des microfilms des registres paroissiaux et d’état civil
de l’ensemble des communes du département. Ce projet, étalé sur trois
ans, porte sur plus de deux millions d’images.
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Archives municipales et communautaires du Mans
1) Enrichissement des collections
Archives publiques
170 mètres linéaires de documents (114 m linéaires pour la Ville et 56 ml
pour la CUM) ont été reçus en 2001 tandis que 141 m linéaires étaient éli-
minés, soit un accroissement de 29 m linéaires. Parmi les versements les
plus notables, nous pouvons signaler :
– Services généraux : arrêtés du Maire (1994-1995), arrêtés du Président de
la CUM (1999)
– Assemblées : municipalités (1989-2000), bureau de la CUM (1999-2000)
– Cabinet du maire : dossiers sur le transport, la santé, le câble, la politique
de la ville, 1964-2001
– Directeur général : dossiers sur l’action sociale, l’économie, le commerce,
le patrimoine culturel (1950-2000)
– Population : registres d’état civil de l’année 1900, résultats d’élections
professionnelles et politiques (1979-1993)
– Médecine du travail : dossier individuel médical des agents ayant cessé
leurs activités entre 1950 et 1999
– Espaces verts : registre des concessions du cimetière de l’Ouest (1879-1894)
– Urbanisme : autorisations d’urbanisme (1970-1999)
– Centre Communal d’Action Sociale : fichier individuel d’aide sociale (1952-
1989)
– Culture : organisation de manifestations culturelles (1946-1998)
– Architecture et patrimoine bâti : entretien des bâtiments communautai-
res (1942-1997)
– Centre de secours principal : conseil d’administration, interventions des
sapeurs-pompiers (1941-1996).
2) Instruments de recherche et publications
Dactylographiés
– BIB : bibliothèque professionnelle et d’histoire locale
– 2E et 4E : registre d’état civil et table décennale des communes annexées
au Mans
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Archives municipales et communautaires du Mans
102 rue Gambetta – 72039 LE MANS CEDEX
Téléphone : 0243474903 – Télécopie : 02434743 68
e-mail : arcdoc@ville-lemans.fr
Heures d’ouvertures : lundi-vendredi 8h30)-12 heures et 13 heures)-17 heures 
(fermeture des portes 15 minutes avant)
– 1R : école nationale de musique (1876-1948)
– 3Z : travaux de recherche.
Base de données
26646 notices ont été saisies et indexées sur le logiciel Avenio qui fait
office d’instrument de recherche.
Archives privées
Traitement et indexation des fonds entrés par voie extraordinaire (tra-
vaux de recherche, pièces isolées, dons, dépôt ou achats).
3) Échos et nouvelles
Poursuite de la campagne de restauration du fonds ancien et moderne :
registres paroissiaux de 1600-1791, de recensement de la population de
1926, de concession de cimetière de 1846-1914, d’atlas cadastraux napo-
léoniens.
Numérisation du fonds de cartes postales anciennes.
Début du traitement du fonds photographique.
TOURAINE
Archives départementales d’Indre-et-Loire
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Archives départementales d’Indre-et-Loire
Centre des Archives historiques (archives antérieures à 1940, sauf état civil,
cadastre et archives communales communiqués sur l’autre site)
6, rue des Ursulines – 37000 TOURS
Téléphone : 0247608888 – Télécopie : 0247608889
Heures d’ouvertures : lundi-vendredi 9 h-12h30 et 13h30-17 heures
Les 1er et 3e samedis du mois, 9 heures-11h45
Centre des Archives contemporaines
41, rue Michaël-Faraday – 37170 CHAMBRAY-LES-TOURS
Téléphone : 0247808900 – Télécopie : 0247808909
Heures d’ouvertures : lundi-vendredi 9 heures-12h30 et 13h30-17 heures
Les 2e et 4e samedis du mois, 9 heures-11h45
